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?????
??? ??? ???? ???? ?? ????
??? ?km2? ?????? ?????? ???? ???
Balaka 238,800 ?
?Balaka Town? 14,298 ? ?
Blantyre 307,344 2,012
?Blantyre City? 502,053 ? ?
Chikwawa 356,682 4,755
Chiradzulu 236,050 767 ? ?
Chitipa 126,799 4,288 ? ?
Dedza 471,274 3,624 ? ? ?
?Dedza Town? 15,408 ? ?
Dowa 411,387 3,041
Karonga 166,761 3,355 ?
?Karonga Town? 27,811 ?
Kasungu 452,905 7,878 ?
?Kasungu Town? 27,754 ? ?
?Likoma Island? 8,074 18
Lilongwe 905,889 6,159 ? ? ?
?Lilongwe City? 440,000 ? ? ?
?Liwonde Town? 15,701
?Luchenza Town? 8,842
Machinga 353,913
Mangochi 583,669 6,273 ? ?
?Mangochi Town? 26,570 ? ?
Mchinji 324,941 3,356
Mulanje 428,322 2,056 ? ? ?
Mwanza 138,015 2,295 ? ? ?
Mzimba 524,014 10,430 ? ? ? ?
?Mzuzu City? 86,980 ?
Nkhata Bay 164,761 4,071
Nkhotakota 229,460 4,259 ? ?
Nsanje 194,924 1,942 ? ?
Ntcheu 370,757 3,424 ?
Ntchisi 167,880 1,655 ? ?
Phalombe 231,990 1,394 ?
Rumphi 128,360 4,769 ? ?
Salima 227,859 2,196 ?
?Salima Town? 20,355 ? ? ?
Thyolo 450,134 1,715
Zomba 480,746 ? ?
?Zomba Municipality? 65,915 2,580 ? ?
?????????????????2001???????
????http://www.malawi-decentralisation.org.mw/
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